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2016年 1月 8日，由中国大地出版社、地质出版社
举办的“‘我们从哪里来’主题讲座暨《热河生物群》新
书发布会”在中国国际展览中心举行。中国地质科学院
地质研究所研究员、博士生导师，中国地质调查局地层
与古生物中心常务副主任季强；首都师范大学生命科学
学院教授、博士生导师，首都师范大学生物演化与环境
变迁研究所所长任东；中国大地出版社、地质出版社社
长、党委书记顾晓华；本书主编、自然环境与脊椎动物
进化科学传播团队首席专家，地质出版社、中国大地出
版社总编辑王章俊编审出席了本次新书发布会。
《热河生物群》这套精美的地学科普画册，描述了
鸟类由长毛恐龙（手盗龙类）经过几千万年的演变进
化而来的过程。会上，本书主编王章俊教授做了关于
“我们从哪里来”主题讲座，现场气氛热烈，精彩不断。
他指出，生命是在 35亿年前首先出现在海洋里。生物
的进化是一个非常缓慢而持久的过程。生命的进化有
其偶然性和必然性，是二者共同作用的结果。大约从
5.42亿年前算起，曾经历过 6次生物大灭绝事件，每次
大灭绝事件，都造成 75%以上生物的灭绝，同时又开
启了新生命时代的到来。书中对于灭绝的意义有客观
全面的评价，生物有生有灭，才形成了生命的演化，也
让我们明白任何事物都有其两面性，灾害也并不都是
坏事。
观众就“我们从哪里来”这个话题进行了积极的提
问，与主讲专家和嘉宾们进行了激烈的讨论，通过他们
由浅入深的回答，观众对生命的进化有了更加深刻的
认识。
（中国大地出版社 地质出版社）
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